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Abstract?Using the data of built-up area at the city level from 1984 to 2014?the paper describes the present status 
of urban sprawl and analyzes the characteristics and effi ciency. The results show that?in terms of characteristics?
the growth rate of built-up area sprawl has been increasing since 2000?especially in the super-mega cities?which 
leads to the equilibrium degree of cities declines?in terms of effi ciency?the growth rate of built-up area sprawl is 
far higher than the population?which lead to the ineffi ciency of urban sprawl?especially in the western cities.
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